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Michael A. Fox has recently recanted the 
views he published in Th e Case for Animal" 
Experi mentation. His admissions that the 
thesis of his book was arbitrary and the view 
expressed arrogant are as eloquent and moving 
as they are unusual. Why then, if the author 
has renounced the position of the book, would a 
discussion of it be of interest? The most 
obvious reason is that the book will stand on 
its own, regardless of the author's current 
position, to do whatever good or ill books can 
do. There will inevitably be those who 
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maintain that the old Fox is wiser than the new 
one, as there are those who prefer the 
Wittgenstein of the Tractatus to the 
Wittgenstein of the Philosophical 
Investigations. Additionally, there are certain 
lessons to be learned from careful examination 
of this book that go beyond the arbitrariness 
and arrogance of its thesis, and so are all the 
more likely to be passed over in the wake of 
Fox's renunciation. 
Jim Harter, Animals: ~ 
cooyright-FreeT!IUstratl.ons. 
New rork~ DOver, 1979 
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H o w  c a n  e v e n  t h o s e  w h o  d i s a g r e e  w i t h  F o x ' s  
d e f e n s e  o f  r e s e a r c h  l e a r n  f r o m  t h i s  b o o k ?  F o x  
w a s  c l e a r l y  a  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  r e s e a r c h  
c o m m u n i t y ,  a n d  h e  l i s t e n e d  w e l l  t o  t h e i r  
a r g u m e n t s .  B y  r e a d i n g  t h i s  b o o k ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  f a m i l i a r i z e  o n e s e l f  w i t h  t h e  c o n c e r n s ,  
a t t i t u d e s  a n d  d e f e n s i v e  m o v e s  o f  t h e  r e s e a r c h  
c o m m u  n i t y ,  a n d  t h u s  p r e p a r e  f o r  d i s c u s s i o n  
w i t h  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e i r  s y m p a t h i z e r s .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  k i n d  o f  d i s t o r t e d  i m a g e  o f  a n i m a l  r i g h t s  
a r g u m e n t s  a n d  c o n c e p t s  t h e  o p p o s i t i o n  
p r e s e n t s .  I t ' s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  
h o w  s c i e n t i s t s  v i e w  s c i e n t i f i c  i n q u i r y  a n d  t h e i r  
r e a s o n s  f o r  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h .  
I t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h a t  c o m m C J n  s e n s e  
d o e s  n o t  m a k e  s e n s e  u n t i l  s o m e o n e  c o m e s  a l o n g  
a n d  t r i e s  t o  d e f e n d  i t .  P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  
o p p o r t u n i t y  p r o v i d e d  b y  t h i s  b o o k  i s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s e e  t h e  r e c e i v e d  v i e w  a b o u t  
a n i m a l s  i n  t h e  r e f r e s h i n g  l i g h t  p r o v i d e d  b y  i t s  
a t t e m p t e d  d e f e n s e .  A n  i m p o r t a n t  p l a c e  t o  
b e g i n  i s  o n  t h e  a l l e g e d  v i r t u e  o f  f i n d i n g  t h e  
m i d d l e  g r o u n d ,  o f  a v o i d i n g  e x t r e m e s .  F o x  a i m s  
t o  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  d e f e n s e  o f  " t r a d i t i o n a l  
w i s d o m "  o n  t h e  m o r a l  s t a t u s  o f  a n i m a l s :  t h e  
" m o d e r a t e "  p o s i t i o n  t h a t  n o n h u m a n  a n i m a l s ,  
w h i l e  c e r t a i n l y  n o t  f u l l  m e m b e r s  o f  t h e  m o r a l  
c o m m u n i t y ,  d o  h a v e  i n t e r e s t s  t h a t  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d .  T h i s  p h i l o s o p h i c a l  s t a n c e  l e a d s ,  i n  
t h e  e n d ,  t o  a  d e f e n s e  o f  c u r r e n t  s c i e n t i f i c  u s e s  
o f  a n i m a l s  w i t h  f e w  c a v e a t s .  I n  s p e l l i n g  o u t  
t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t r a d i t i o n a l  w i s d o m  F o x  
i n a d v e r t e n t l y  l a y s  b a r e  t h e  s h a k y  f o u n d a t i o n s  
o f  m o d e r a t i o n .  F o r  l a c k  o f  a n  e x t a n t  t e r m ,  w e  
d u b  t h i s  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  m i d d l e  g r o u n d  t h e  
" f a l l a c y  o f  v e r i t a s  i n  m e d i a . "  I t  i s  F o x ' s  o w n  
a n a l y s i s  o f  s c i e n c e  a n d  h i s  a t t e m p t  t o  s p e l l  o u t  
w h a t  a  m o d e r a t e  c a n  s a y  a b o u t  t h e  w r o n g n e s s  
o f  c r u e l t y  t h a t  l e a d  u s  t o  s e e  w h y  m o d e r a t i o n  
i s n ' t  a  v i a b l e  p o s i t i o n  a s  a p p l i e d  t o  a n i m a l  
e x p e r i m e n t a t i o n .  
T h e  C a s e  f o r  A n i m a l  E x p e r i m e n t a t i o n  c a n  
u s e f u l l y  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s :  i n  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  b o o k  F o x  l o o k s  a t  i s s u e s  
p r e p a r a t o r y  t o  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  e x p e r i m e n t a l  
u s e  o f  a n i m a l s :  h e  f o c u s e s  o n  o u r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  a n i m a l s ,  i n c l u d i n g  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  c o m m o n  f a l l a c i e s  i n  t h i n k i n g  
a b o u t  a n i m a l s ;  h e  a t t e m p t s  t o  s e t  t h e  r e c o r d  
s t r a i g h t  a b o u t  a n i m a l s  f r o m  a n  e v o l u t i o n a r y  
p e r s p e c t i v e ,  a n d  h e  o f f e r s  a  p h i l o s o p h i c a l  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m o r a l  s t a t u s  o f  a n i m a l s  f o r  
w h i c h  t h e  p r e v i o u s  t w o  c h a p t e r s  p r e s u m a b l y  
p r e p a r e d  u s .  T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  b o o k  l o o k s  
s p e c i f i c a l l y  a t  s c i e n t i f i c  u s e s  o f  a n i m a l s ,  
c o n s i d e r i n g  e x a m p l e s  o f  s o m e  d i s p u t e d  
r e s e a r c h  i n  g r e a t e r  d e t a i l  t h a n  t h e s e  a r e  
u s u a l l y  p r e s e n t e d ,  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  
s c i e n t i f i c  i n q u i r y  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e  o f  
a n i m a l s  w i t h i n  t h a t  f r a m e w o r k ,  a n d  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e t h i c a l  r e s t r a i n t  p l a c e d  o n  
r e s e a r c h e r s  b y  t h e  f a m i l i a r  ( a n d  m u c h  
c r i t i c i z e d )  i n j u n c t i o n  t o  a v o i d  i n f l i c t i n g  
u n n e c e s s a r y  s u f f e r i n g .  F o x  c o n c l u d e s  t h e  b o o k  
b y  m a k i n g  a  n u m b e r  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  
t r y  t o  a c c o m m o d a t e  s o m e  c o n c e r n s  r e l a t i n g  t o  
l a b o r a t o r y  a b u s e  o f  a n i m a l s .  
C L E A R I N G  T H E  A I R  
F o x  a t t e m p t s  t o  s e t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
m o r a l  i s s u e s  b y  d i s c u s s i n g  i r r a t i o n a l  a t t i t u d e s  
t o w a r d  a n i m a l s - - - a n  a i r - c l e a r i n g  e f f o r t ,  s o  t o  
s p e a k .  N u m e r o u s  i r r a t i o n a l i t i e s  o f  h i s  
o p p o s i t i o n  a r e  i d e n t i f i e d ,  f r o m  t h e  e x p r e s s i o n  
o f  a p p r o v a l  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  r e s e a r c h e r s  t o  
i g n o r i n g  t h e  p r e s s i n g  n e e d s  o f  h u m a n  s u f f e r i n g  
i n  f a v o r  o f  t h a t  o f  a n i m a l s .  O n e  c o u l d  q U i b q l e  
w i t h  t h e  d e t a i l s  o f  h i s  a c c o u n t  o f  s u c h  
i r r a t i o n n a l i t i e s ,  s u c h  a s  t h e  u n s u p p o r t e d  c l a i m  
t h a t  c a m p a i g n s  o n  b e h a l f  o f  c h i l d r e n  g o  
s t a r v i n g  w h i l e  t h e  c o f f e r s  o f  a n i m a l s  a r e  
b u r s t i n g ,  b u t  t h e  u n d e r l y i n g  i s s u e  h e r e  i s  m o r e  
s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  f a c t u a l  m i s i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d .  F o r  t o  m a k e  a n  i s s u e  o f  t h i s  a l l e g e d  
d i s p a r i t y  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  i r r a t i o n a l  
a t t i t u d e s  o v e r  t h e s e  i s s u e s  s i m p l y  b e g s  t h e  
q u e s t i o n ,  a s s u m i n g  w i t h o u t  a r g u m e n t  t h a t  t h e  
o n l y  r a t i o n a l  a p p r o a c h  i s  t o  p l a c e  a l l  c o n c e r n s  
r e g a r d i n g  h u m a n s  o v e r  t h o s e  c o n c e r n i n g  
a n i m a l s .  H e r e  F o x  a s s u m e s  r a t h e r  
i m m o d e r a t e l y  t h a t  a n y  c o n c e r n  a b o u t  h u m a n  
i l l s  i s  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h a t  r e g a r d i n g  
a n i m a l s ,  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i l l  
i s .  A n d  b e y o n d  t h i s  p r e j u d i c e ,  t h e  c h o i c e  i s  
p o s e d  a s  a  d i l e m m a - - - a  f a l s e  d i l e m m a  w e  
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hasten to add---that one must either spend 
one's time, money, energy and anxiety over 
humans or over animals. Needless to say the 
list of those who have succeeded at keeping 
their eyes on both is not limited to Henry Salt 
and Mohatma Gandhi. 
THE "EVOLUTIONARY" PERsPECTIVE 
The subtitle of Fox's book is "An Evolutionary 
and Ethical Perspective." This subtitle 
naturally would lead one to believe that the 
perspective on the human species and its 
relation to other animals offered by 
Evolutionary Theory is an important aspect of 
the book. Chapter Two, entitled, "An 
Evolutionary Perspective on Humans and 
Animals," offers something quite different. 
For here we find Fox arguing against the 
Darwinian view of the continuity of Homo 
sapiens and other species, and for the view 
that humans are unique. Specifically, Fox 
distinguishes three views: 
"(1) that humans are totally unique; (2) that 
humans possess characteristics that are 
unique, but only in superficial and insignificant 
ways (unique in degree perhaps, but not in 
kind); and (3) that although not totally unique, 
humans are 'still different from all other 
animals in significant respects (they possess 
characteristics that are different in kind, not 
just in degree). [32] 
Fox quickly dissociates himself from the first 
position, which is now associated with 
"creationism" and "thoroughly outmoded and 
deservingly discredited." The second view he 
quite rightly associates with Charles Darwin, 
who, as he points out, viewed the difference 
between the mental capacities of humans and 
other animals to be a difference of degree and 
not of kind. The third is his own view. It 
would, in our view, have been more accurate 
to subtitle the book, "A Rejoinder to the 
Evolutionary Perspective." For, the 
essentialist notion of difference in kind is an 
Aristotelian notion which is fundamentally at 
odds with the evolutionary perspective. For 
Darwin, and for modern evolutionists as well, 
the notion of species difference is a highly 
pragmatic notion, like the notion of variety. 
Fox must think that by detailing the impressive 
genetic and behavioral commonalities between 
human beings and other species, and by 
admitting that Evolutionary Theory is 
undoubtedly true, he is entitled to claim that he 
has an "evolutionary perspective." But even 
the title of the section in which he discusses 
these issues, "Similarities Between Animals 
and Homo Sapiens," belies the fundamental 
insight of Evolutionary Theory regarding the 
human species: namely, we are animals. 
It is clear that Fox needs the notion of 
difference in kind to justify the difference in 
kind of moral considerability offered for 
Homo sapiens over all other species. He does 
not wish to rest this difference upon anyone 
characteristic but to discuss a host of 
characteristics, including a highly developed 
brain, a precision grip, sophisticated language 
usage, ability to critically reflect upon 
oneself, etc. Possession of anyone of these 
characteristics by itself may only represent a 
difference of degree compared to one who 
lacks them, but when they are all combined the 
difference becomes one of kind. Ultimately, 
this is because these characteristics combine 
to make humans free in a way that other 
organisms are not: humans are agents capable 
of fully self-conscious, voluntary and 
deliberate action. [45] This autonomy 
ultimately becomes the focus of Fox's claim 
that humans are truly unique, and that their 
uniqueness matters morally. 
Let us leave aside for the moment the 
questions whether autonomy even if it were a 
unique feature of our species, would be the 
sort of difference needed by Fox to motivate 
the difference in moral status he advocates. 
What are his grounds for claiming that humans 
are uniquely autonomous? While Fox mentions 
a variety of characteristics as important in 
making humans autonomous, he rests most 
weight on human linguistic ability. [42] He 
quotes Stephen Walker approvingly: 
"Of all the discontinuties between man and 
animals that could be quoted, . . . the 
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e v e r g r e e n  c a n d i d a t e  f o r  t h e  f u n d a m e n t a l  
d i s c o n t i n u i t y .  .  .  i s  l a n g u a g e .  .  . . I t  i s  s t i l l  
r e a s o n a b l e  t o  s a y  t h a t  a n i m a l s  d o  n o t  t h i n k  a s  
w e  d o ,  w h e n  w e  t h i n k  i n  w o r d s ,  a n d  t h a t  i n  s o  
f a r  a s  w e  a r e  o n l y  c o n s c i o u s  w h e n  w e  t h i n k  i n  
w o r d s ,  t h e y  l a c k  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s . "  [ 4 2 ]  
I t  i s  r e m a r k a b l e  t o  f i n d  s u c h  a  C a r t e s i a n  v i e w  
o f  c o n s c i o u s n e s s  b e i n g  p r o m o t e d  i n  t h e  2 0 t h  
C e n t u r y ,  b u t  F o x  d o e s n ' t  p r e s s  t h i s  a b s u r d  
i d e a ,  m e r e l y  w i n k i n g  i n  i t s  g e n e r a l  d i r e c t i o n .  
W h a t  h e  d o e s  i m p l y  i s  t h a t  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  i s  
c e n t r a l  i n  p r o d u c i n g  a u t o n o m y  a n d  i s  a l s o  t h e  
b e s t  c r i t e r i o n  f o r  i t s  p r e s e n c e .  H e  s a y s ,  
" W h e n  I  s p e a k  o f  a n  a u t o n o m o u s  b e i n g  I  m e a n  
o n e  t h a t  i s  c r i t i c a l l y  s e l f - a w a r e  a n d  h a s  t h e  
c a p a c i t y  t o  m a n i p u l a t e  c o n c e p t s  i n  c o m p l e x  
w a y s ,  u s e  a  s o p h i s t i c a t e d  l a n g u a g e ,  r e f l e c t ,  
p l a n ,  d e l i b e r a t e ,  c h o o s e ,  a n d  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c t i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n  
a u t o n o m o u s  b e i n g  c a n  a c t  f r e e l y ,  c h o o s e  a n d  
d e c i d e  r a t i o n a l l y  i n  t h e  f u l l e s t  s e n s e ,  a n d  
e n g a g e  i n  s e l f - m a k i n g  o r  s e l f - r e a l i z i n g  
a c t i v i t i e s . "  [ 4 5 ]  
O f  c o u r s e ,  i f  y o u  i n c l u d e  i n  t h e  m e a n i n g  o f  
a u t o n o m y  s o p h i s t i c a t e d  l i n g u i s t i c  a b i l i t y ,  y o u r  
h a v e  a n  e a s y  t i m e  s h o w i n g  t h a t  h u m a n s  a r e  
u n i q u e l y  a u t o n o m o u s .  O t h e r  e v i d e n c e  o f  s e l f ­
a w a r e n e s s  g e t s  r u l e d  o u t  b y  f i a t .  F o x  s a y s ,  
" s a y i n g  t h a t  h u m a n  b e i n g s  a r e  c r i t i c a l l y  s e l f ­
a w a r e  d o e s  n o t  j u s t  m e a n  t h a t ,  a p e l i k e ,  t h e y  
c a n  r e c o g n i z e  a n d  r e s p o n d  t o  a  m i r r o r  i m a g e  o f  
t h e m s e l v e s .  .  . "  [ 4 5 ]  
B u t  s i n c e  i t  i s  a u t o n o m y  w h i c h  i s  m o r a l l y  
r e l e v a n t  a c c o r d i n g  t o  F o x ,  a n d  l i n g u i s t i c  
a b i l i t y ,  i t  i s  a  f a i r  q u e s t i o n  t o  a s k  w h e t h e r  
o t h e r  a n i m a l s  m i g h t  h a v e  s o m e  d e g r e e  o f  
a u t o n o m y  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  c o g n i t i v e  
s o p h i s t i c a t i o n ,  i n  ' s p i t e  o f  t h e i r  l a c k  o f  
s o p h i s t i c a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a r e a .  
D e v e l o p m e n t s  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  m a k e  
t h i s  q u e s t i o n  v e r y  c o n t r o v e r s i a l  a n d  d i f f i c u l t  
t o  a n s w e r .  J e r r y  F o d o r  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  
l e a r n i n g  a b i l i t y  o f  m a n y  o r g a n i s m s  
n e c e s s i t a t e s  t h e i r  h a v i n g  i n t e r n a l  
r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s  w h i c h  r e s e m b l e ,  i n  
m a n y  w a y s ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  h u m a n  n a t u r a l  
l a n g u a g e .
2  
T h e  f a c t  t h a t  t h e s e  s y s t e m s  a r e  
n o t  d e p l o y e d  a s  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  d o e s  
n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  u s e d  i n  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  c o n c e p t  l e a r n i n g  a n d  i n  t h e  
c o n f i r m i n g  a n d  d i s c o n f i r m i n g  o f  v a r i o u s  
h y p o s t h e s e s .  F o r  e x a m p l e ,  a n i m a l s  s u c h  a s  
r a t s ,  d o g s ,  c a t s  a n d  p i g e o n s  a r e  c a p a b l e  o f  
l e a r n i n g  c o n c e p t s  w h i c h  h a v e  n o  s i m p l e  
p h y s i c a l  c o r r e l a t e s ,  i n c l u d i n g  r e l a t i o n s  s u c h  a s  
' l a r g e r  t h a n . '  T h u s ,  t h e y  c a n n o t ,  i n  r e s p o n d i n g  
c o r r e c t l y .  b e  r e l y i n g  o n  s i m p l e  s t i m u l u s  
d i s c r i m i n a t i o n  l e a r n i n g  b u t  m u s t  h a v e  t h e  
a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  a n d  r e p r e s e n t  t h e  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e m s e l v e s .  F o r  t h i s  a n d  o t h e r  
r e a s o n s  w h i c h  i t  w o u l d  t a k e  u s  t o o  f a r  a f i e l d  t o  
d i s c u s s  h e r e ,  m a n y  p s y c h o l o g i s t s  f i n d  t h e  
p o s t u l a t i o n  o f  a  " l a n g u a g e  o f  t h o u g h t "  f o r  
a n i m a l s  h i g h l y  p l a u s i b l e  a n d  u s e f u l .
3  
B u  g i v e n  t h a t  a n i m a l s  h a v e  s u c h  
r e p r e s e n t a t i o n a l  c a p a c i t y ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
r u l e  o u t  t h a t  s o m e  o f  t h e m  h a v e  a  r u d i m e n t a r y  
s e l f - c o n c e p t ,  n o r  d o  p s y c h o l o g i s t s  f i n d  i t  o d d  
t o  s t u d y  c h o i c e  b e h a v i o r  i n  a n i m a l s .  
F u r t h e r m o r e ,  p s y c h o l o g i s t s  r e g u l a r l y  s t u d y  
m e m o r y  i n  v a r i o u s  s p e c i e s ,  a n d  g o a l  d i r e c t e d  
b e h a v i o r .  S o m e  p h i l o s o p h e r s  ( s u c h  a s  R .  G .  
F r e y 4 )  b a l k  a t  t a l k i n g  a b o u t  b e l i e f s  a n d  d e s i r e s  
i n  a n i m a l s ,  b u t  i t  i s  p a r t  o f  F o d o r ' s  p o i n t  t h a t  
t a l k  a b o u t  c o n c e p t  l e a r n i n g ,  m e m o r i e s ,  a n d  
g o a l  d i r e c t e d  b e h a v i o r  r e q u i r e s  t h e  p o s t u l a t i o n  
o f  a  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m ,  a n d  h e r e  w e  
h a v e  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  b e l i e f  a n d  o f  
i n t e n t i o n  m o r e  g e n e r a l l y .  N a m e l y  w e  h a v e  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  a  s y m b o l i c  
s y s t e m  t o g e t h e r  w i t h  a n  a t t i t u d e  t o w a r d  t h a t  
r e p r e s e n t a t i o n .  P e r h a p s  o t h e r  a n i m a l s  d o  n o t  
t h i n k  " a s  w e  d o , "  i n  t h e  w o r d s  o f  a  n a t u r a l  
l a n g u a g e ,  b u t  i f  t h e y  d o  h a v e  g o a l s ,  m e m o r i e s ,  
b e l i e f s  a n d  d e s i r e s ,  a l l  m e d i a t e d  b y  a n  i n t e r n a l  
r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m ,  t h e n  i t  i s  n o t  a l l  
c l e a r  t h a t  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  u s  i n  k i n d  
i n  r e s p e c t  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h u s ,  
a u t o n o m y  i t s e l f  m a y  b e  a  m a t t e r  o f  d e g r e e .  I t  
s e e m s  m o s t  l i k e l y  t h a t  o t h e r  a n i m a l s  p o s s e s s  
t h e  a b i l i t i e s  " [ t o ]  c h o o s e  a n d  d e c i d e  r a t i o n a l l y ,  
a n d  e n g a g e  i n  s e l f - m a k i n g  o r  s e l f - r e a l i z i n g  
a c t i v i t i e s "  t o  v a r i o u s  d e g r e e s ,  j u s t  a s  h u m a n s  
m a n i f e s t  t h e s e  h i g h l y  r a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
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only some of the time, and for some of us, to a 
very limited degree. Thus, it is not clear that 
autonomy is a trait of the all or nothing 
variety, and as a result it isn't very well 
suited to marking the difference in kind which 
Fox needs to motivate his double standard for 
humans and other species. 
Even supposing autonomy were in some way 
established as a uniquely human characteristic, 
its moral significance needs examining. For, 
as Mary Midgely has pointed out, simply 
establishing that a characteristic is unique 
does not show that its uniqueness is morally 
significant. 5 Fox does not make this mistake, 
however, He argues that autonomy is morally 
important because it is what allows humans to 
enter into a moral community as agents and 
valuers, and it is only such members of a 
moral community who can truly possess value 
and rights. In order to lay the foundation of his 
denial of value to animals, Fox provides an 
account of the nature of value in general. 
VALUE AND VALUERS 
Fox asserts that nature has no value in and of 
itself apart from that value assigned to it by 
valuers---human beings. Let us call this the 
Dependent Value Thesis (DVT). It comes to 
this: nothing has value in and of itself apart 
from being valued by a valuer. Thus, value is 
always a relation between the valued object 
and a valuer. From this claim, Fox concludes 
that the position that animals are inherently 
valuable is literally unintelligible. There are 
serious problems with his defense of the DVT, 
however. 
First, the argument Fox makes for this position 
is primarily negative: he argues that certain 
attempts to justify attributing independent 
value to nature fail. Specifically, he considers 
G. E. Moore's famous thought experiment in 
which we are asked to consider two possible 
universes, one containing whatever the reader 
holds beautiful, the other lacking this, holding 
all else equal including the absence of any 
human beings in either to enjoy or miss the 
.... 
relevant features. Moore's intuition is that the 
beautiful world is preferable to the filthy one, 
that could we do it, we ought to produce it, and 
that the universe would be a better place for 
it, despite the fact that no one, human or 
otherwise, would profit from its existence or 
suffer its absence. Thus, the features that are 
valuable in that beautiful world are valuable 
independently of their use or enjoyment by 
humans or other conscious beings. Fox 
responds to this argument exactly as Bishop 
Berkeley responded centuries earlier to the 
analogous view about the independent existence 
of ordinary physical objects: what the arguer 
of this thought experiment fails to recognize is 
that he is the observerlvaluer in this 
situation. The attempt to conceive of 
something existing unthought of is an 
impossibility, for the one conceiving is himself 
thinking of that thing; analogously, the attempt 
to think of the value of something existing 
independently of a valuer is an impossiblity, 
for the one conceiving of the value is himself a 
valuer. 
Fox's response to Moore seems appropriate. 
One might conclude from it that Moore's 
method is doomed to failure if its point is to 
identify values that exist independently of our 
judgment that they are valuable, for we must 
make the jUdgment that such and such is 
valuable in order to perform the experiment. 
But it does not follow from this negative 
argument, of course, that values are dependent 
in the sense preferred by Fox. To establish 
that would require more than a refutation of 
Moore's attempt to show their independence. 
In fact, the question of whether values are 
independent of the judgment or acts of valuers 
is not so easily resolved as Fox suggests. For 
it is not obviously unintelligible to hold that 
values exist, and that only the recognition of 
values depends on the existence of certain 
kinds of beings, just as one might argue that 
abstract entities (e. g., numbers) exist but 
won't have much impact on the thought of those 
creatures incapable of conceiving them. 
Second, and most importantly, if we grant Fox 
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n 1 1  n e t t  
t h e  D e p e n d e n t  V a l u e  T h e s i s ,  t h e  c o n c l u s i o n  h e  
s e e k s  w i l l  s t i l l  n o t  f o l l o w ,  e v e n  s u p p o s i n g  a s  
F o x  d o e s ,  t h a t  o n l y  h u m a n  b e i n g s  a r e  c a p a b l e  
o f  b e i n g  v a l u e r s .  F r o m  t h e  f a c t  t h a t  v a l u e  i s  
r e l a t i v e  t o  v a l u e r s  i n  t h i s  s e n s e ,  i t  d o e s  n o t  
f o l l o w  t h a t  a n i m a l s  o r  n a t u r e  c a n n o t  b e  
r e g a r d e d  b y  v a l u e r s  a s  h a v i n g  a  v a l u e  
i n d e p e n d e n t l y  o f  s o m e  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n  t o  
v a l u e r s ,  s u c h  a s  t h e i r  u s e f u l n e s s  o r  t h e i r  
s i m i l a r i t y  t o  u s ,  o r  t h e  e n j o y m e n t  w e  a c h i e v e  
i n  c o n t e m p l a t i n g  t h e m .  A l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  
t h a t  v a l u e r s  a s c r i b e  v a l u e  t o  t h a t  k i n d  o f  
o b j e c t .  T h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  p l a c i n g  h u m a n  
l i f e  a s  a  v a l u e  o v e r  a n d  a b o v e  a l l  e l s e  ( i .  e . ,  
a n t h r o p o c e n t r i s m )  s i m p l y  d o e s n ' t  f o l l o w .  F o x  
m a k e s  a  f u n d a m e n t a l  l o g i c a l  e r r o r  i n  i n f e r r i n g  
f r o m  t h e  c l a i m  t h a t  v a l u e s  e x i s t  o n l y  i n s o f a r  
a s  v a l u e r s  j U d g e  t h e m  t o  b e  s o  t o  t h e  c l a i m  
t h a t  o n l y  v a l u e r s  ( a n d  t h e i r  k i n d )  c a n  b e  
v a l u a b l e  a n d  a l l  o t h e r  v a l u e s  h i n g e  i n  s o m e  
s e n s e  o n  o u r  v a l u i n g  o u r s e l v e s .  
P e r h a p s  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  k i n d  o f  
a o t h r o p o c e n t r i s m  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p o i n t s  c o m m o n l y  m a d e  
r e g a r d i n g  t h e  v i e w  k n o w n  a s  p s y c h o l o g i c a l  
e g o i s m .  A  s i m i l a r  m o v e  i s  m a d e  a t  t i m e s  b y  
p r o p o n e n t s  o f  p s c y h o l o g i c a l  e g o i s m ,  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  e x p o s e d  f o r  t h e  e r r o r  t h a t  
i t  i s  b y  B i s h o p  B u t l e r  s o m e  2 5 0  y e a r s  a g 0
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:  
t h e  e g o i s t  s o m e t i m e s  a r g u e s  t h a t  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  I  p u r s u e  m y  d e s i r e s  b e c a u s e  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e m  s a t i s f i e s  m e ,  I  c a n  
c o n c l u d e  t h a t  w h a t  I  a l w a y s  r e a l l y  s e e k  i s  j u s t  
t h i s  s a t i s f a c t i o n .  T h u s ,  a l l  d e s i r e ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  a l l  a c t i o n  i s  a i m e d  a t  p r o m p t i n g  
m y  s e l f - i n t e r e s t .  B u t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  
t h e  o n e  d e s i r i n g  s o m e t h i n g ,  a n d  t h u s  t h e  o n e  
w h o  w i l l  a c h i e v e  t h e  s a t i s f a c t i o n  o r  
f r u s t r a t i o n  o f  t h a t  d e s i r e ,  n o t h i n g  f o l l o w s  
a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t  o f  t h a t  d e s i r e :  
i t  n e e d  n o t  b e  m y s e l f  a t  a l l .  I n  f a c t ,  a s  B u t l e r  
( a n d  m a n y  o t h e r s )  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  m a n y  o f  
t h e  o b j e c t s  t h a t  g i v e  s a t i s f a c t i o n  a r e  o b j e c t s  
t h a t  c a n  o n l y  b e  f a i r l y  d e s c r i b e d  a s  c o n c e r n i n g  
s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  o n e s e l f ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
w e l l - b e i n g  o f  a n o t h e r ,  a n d  w o u l d  p r o v i d e  n o  
s a t i s f a c t i o n  i f  t h a t  w e r e  n o t  t h e  c a s e .  
A n a l o g o u s l y ,  t h e  f a c t  t h a t  h u m a n  b e i n g s  a r e  
v a l u e r s  d o e s  n o t  m a k e  h u m a n  l i f e  t h e  o n l y  
v a l u a b l e  t h i n g ,  o r  e v e n  t h e  o n e  c e n t r a l  v a l u e  t o  
w h i c h  a l l  e l s e  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  b e  v a l u a b l e .  
S o ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  F o x  d o e s  n o t  e s t a b l i s h  
t h a t  t h e  v e r y  i d e a  o f  a n i m a l s  o r  n a t u r e  h a v i n g  
v a l u e  i n d e p e n d e n t l y  o f  a  h u m a n  d e c i s i o n  t o  
m a k e  i t  s o  i s  u n i n t e l l i g i b l e .  
M O R A L  C O M M U N I T Y  
W h i l e  t h e  D e p e n d e n t  V a l u e  T h e s i s  p r o v i d e d  F o x  
w i t h  a  m e t a e t h i c a l  a r g u m e n t  a g a i n s t  a n i m a l  
r i g h t s ,  t h e  c e n t r a l  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  c l a i m  
t h a t  a n i m a l s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  m o r a l  
c o m m u n i t y  i s  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  A  m o r a l  
c o m m u n i t y  i s  a  " g r o u p  w h o s e  m e m b e r s  s h a r e  
c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  w h o s e  m e m b e r s  
a r e  o r  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t o  b e  b o u n d  t o  
o b s e r v e  c e r t a i n  r u l e s  o f  c o n d u c t  i n  r e l a t i o n  t o  
o n e  a n o t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  m u t u a l  l i k e n e s s . "  
[ 4 9 ]  ( 2 )  C l e a r l y  o n l y  t h o s e  b e i n g s  c a p a b l e  o f  
f u n c t i o n i n g  w i t h i n  a  m o r a l  c o m m u n i t y  c a n  b e  
m e m b e r s  o f  t h a t  c o m m u n i t y .  ( 3 )  T o  f u n c t i o n  
h e r e  m e a n s  t o  p o s s e s s  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
t o  r e c o g n i z e  t h e m  i n  o t h e r s ,  t o  r e c o g n i z e  o n e ' s  
l i k e n e s s  t o  o t h e r s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t o  c o n s i d e r  
o n e s e l f  b o u n d  b y  r u l e s  o f  c o n d u c t .  ( 4 )  O n l y  
a u t o n o m o u s  b e i n g s  a r e  c a p a b l e  o f  t h e s e  t h i n g s .  
( 5 )  B u t  o n l y  h u m a n  b e i n g s  ( a m o n g  t h e  k n o w n  
s p e c i e s )  a r e  f u l l y  a u t o n o m o u s  i n  t h i s  s e n s e .  
( 6 )  M o r a l  r i g h t s  e x i s t  o n l y  i n  t h e  m o r a l  
c o m m u n i t y .  ( 7 )  S i n c e  n o  a n i m a l  i s  a  m e m b e r  
o f  a  m o r a l  c o m m u n i t y ,  ( 8 )  n o  a n i m a l  i s  a  
b e a r e r  o f  m o r a l  r i g h t s .  
T h e  a r g u m e n t  l o o k s  s u s p i c i o u s l y  l i k e  a  
d e f i n i t i o n a l  s t o p :  t h e  m o r a l  c o m m u n i t y  i s  
s i m p l y  d e f i n e d ,  w i t h o u t  j u s t i f i c a t i o n ,  a s  
c o n s i s t i n g  o f  m o r a l  a g e n t s .  F o x ' s  a r g u m e n t  
d o e s  n o t  t o u c h  t h o s e ,  s u c h  a s  S t e v e  
S a p o n t z i s ,  
7  
w h o  m a i n t a i n  t h a t  a n i m a l s  e n j o y  
s o m e  d e g r e e  o f  m o r a l  a g e n c y  e v e n  i f  t h e y  a r e  
n o t  f u l l y  a u t o n o m o u s  i n  F o x ' s  s e n s e .  
A d d i t i o n a l l y ,  v e r y  f e w  o f  t h o s e  w h o  w i s h  t o  
a r g u e  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  m o r a l  c o m m u n i t y  
o f  n o n h u m a n s  w o u l d  a l s o  m a i n t a i n  t h a t  a n i m a l s  
a r e  m o r a l  a g e n t s ,  s o  t h i s  d e f i n i t i o n  i s  c l e a r l y  
n o t  o n e  F o x  h a s  a  r i g h t  t o  w i t h o u t  a r g u m e n t .  
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None is presented. 
One important test of such an argument 
excluding animals concerns what can be said in 
response to the by now classic problem of 
marginal cases. Ina nutshell, the problem is 
that invoking such characteristics as Fox has 
to argue that there is a gulf between animals 
and humans sufficient to bear the weight of a 
denial of rights for animals seems to imply 
that various kinds of "deficient" or "marginal" 
humans are also excluded from being rights­
bearers---a conclusion with which most would 
not be comfortable. Fox is also uncomfortable 
with this implication, and so he works to show 
that it does not really follow from the 
exclusion of animals from the moral 
community that small infants, the severely 
mentally retarded, senile, autistic, badly 
brain-damaged and comatose individuals are 
also excluded. Unfortunately, it is easier to 
assert that it isn't so than it is to show 
convincingly that our intuitions that it 
shouldn't be are supported by the moral theory 
being proposed. Fox's response---that we are 
justified in partiality to our own species--­
utterly fails to address the challenge. 
The arguments in favor of this species 
partialism appear to be as follows: (1) since 
natural emotional responses and feelings of 
kinship are allowed to count as factors in 
shaping our assessment of the moral status of 
other species, then such feelings may 
legitimately count in assessing the moral 
status of members of our own species. [60] 
Unfortunately, Fox nowhere argues that these 
"natural emotional responses" or "feelings of 
kinship" are morally relevant factors to count 
with regard to animals---certainly they have 
not been allowed to count in the same way that 
he is now proposing to let them count for 
"deficient" humans. For he has just offered an 
argument that denies rights to animals, despite 
such kinship or emotion. This will not, 
therefore, explain why we are justified in 
extending rights to humans who fall outside the 
criterion that excludes animals. (2) "In 
deciding how we ought to look on all these 
classes of individuals, a reasonable position to 
take would seem to be that here membership in 
our own species ought to count for something, 
in the sense in which a charitable attitude 
toward those less developed or less fortunate 
than ourselves, for whom we feel some 
especially close kinship, is particularly 
compelling to a morally mature person." [60] 
At the risk of exposing ourselves as morally 
immature persons, we simply do not see how 
rights are obtained by charity. Rights, after 
all, are reserved on Fox's view for those 
individuals who need them to protect their 
self-development as a being of that kind. [53] 
But, many of the "deficient" individuals being 
considered are incapable of this kind of self­
development. On Fox's view, rights cannot be 
valuable for them. Why, then, is extending 
rights to them an act of charity, if it doesn't 
do the recipient that much good? If it does help 
them after all, then this should give us some 
pause in thinking through Fox's discussion of 
the nature and function of rights and, of 
course, the exclusion of animals from this 
prized position. 
In sum, Fox's position on marginal cases begs 
the question. He thus fails to show why the 
moral community should consist of all and only 
Homo sapiens and our fully autonomous 
cousins, if any. 
WHITHER CRUELTY? 
Being committed to denying that any nonhuman 
can have rights, Fox must find another 
foundation for the moral limits on our use of 
animals, for, as a moderate he certainly 
believes there must be some limits. In recent 
history, such limits have been articulated in 
terms of the avoidance of cruelty and 
unnecessary suffering and the desirability of 
humaneness. Fox falls squarely within this 
traditional framework. He raises the issue 
with the following argument: "If moral 
obligations are contingent on rights and their 
possession by certain beings, then since 
animals have no rights, humans cannot have 
correlative obligations toward them. It 
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f o l l o w s  t h a t  w e  h a v e  n o  d u t y  i n  t h e  s t r i c t  
m o r a l  s e n s e  t o  p r e v e n t  a n i m a l  s u f f e r i n g . "  [ 7 0 ]  
I f  t h i s  a r g u m e n t  i s  s o u n d ,  t h e  p r o b l e m  b e c o m e s  
r a t h e r  p r e s s i n g  f o r  t h e  m o d e r a t e :  w h a t  i s  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  w r o n g n e s s  o f  c r u e l t y  t o  a n i m a l s ?  
F o x  s u g g e s t s  f i v e  r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  c r u e l t y  
w r o n g .  N o n e  o f  t h e s e  a t t r i b u t e s  a n y  k i n d  o f  
d i r e c t  o b l i g a t i o n  t o  t h e  v i c t i m  o f  t h a t  c r u e l t y ,  
i n c l u d i n g ,  o f  c o u r s e ,  a  r i g h t  n o t  t o  b e  h a r m e d .  
W h i l e  t h e  l i s t  i s  e x t e n s i v e  ( i t  i n c l u d e s  
e m p a t h y ,  e v o l u t i o n a r y  c o n t i n u i t y ,  e c o l o g i c a l  
a w a r e n e s s ,  t h e  d e m e a n i n g n e s s  o f  c r u e l t y ,  a n d  
s e l f  i n t e r e s t ) ,  F o x  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  
c o n v i n c i n g  c a s e  t h a t  t h e s e  r e a s o n s  a r e  
a d e q u a t e  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y .  M o s t  o f  
t h e s e  t u r n  o u t  n o t  t o  b e  r e a s o n s  f o r  t h e  
w r o n g n e s s  o f  c r u e l t y  a t  a l l  b u t ,  r a t h e r ,  
h i s t o r i c a l  a n d  d e s c r i p t i v e  c l a i m s  a b o u t  w h y  w e 
  
h a p p e n  t o  r e a c t  w i t h  c o n c e r n  t o  t h e  s u f f e r i n g 
  
o f  m e m b e r s  o f  o t h e r  s p e c i e s . 
  
W i t h  r e s p e c t  t o  e m p a t h y ,  t h e  c l o s e s t  F o x  
c o m e s  t o  e x p l a i n i n g  w h y  c r u e l t y  i s  w r o n g  
c o m e s  i n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  d i f f i c u l t y  o f  k n o w i n g  w h a t  i t  i s  
l i k e  t o  b e  a  m e m b e r  o f  a n o t h e r  s p e c i e s ,  
" s u f f e r i n g  i n  a n i m a l s  i s  o f t e n  e a s i l y  r e c o g n i z e d  
b y  o b v i o u s  s i g n s  s u c h  a s  c r i e s ,  g r i m a c e s ,  
a v o i d a n c e  a n d  d e f e n s i v e  b e h a v i o r ,  a n d  t h e  l i k e  
a n d  d o e s  n o t  r e q u i r e  u n u s u a l  m o r a l  s e n s i t i v i t y  
t o  r e s p o n d  t o . "  [ 7 1 ]  P e r h a p s  i t  d o e s  n o t  
r e q u i r e  u n u s u a l  s e n s i t i v i t y  t o  b e  m o v e d  b y  t h e  
s u f f e r i n g  o f  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  i n  a n o t h e r  
s p e c i e s ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  o f  u s  ( t h o u g h  
p e r h a p s  n o t  t h o s e  w h o  a r e  c r u e l ? )  d o  
e m p a t h i z e  w i t h  a n i m a l s  d o e s  n o t  e x p l a i n  w h y  i t  
w o u l d  b e  m o r a l l y  w r o n g  t o  o v e r r u l e  t h o s e  
f e e l i n g s ,  o r  t o  l a c k  t h e m  a l t o g e t h e r .  A g a i n ,  
w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  e v o l u t i o n a r y  r e l a t e d n e s s  
o f  H o m o  s a p i e n s  a n d  o t h e r  s p e c i e s ,  h e  s t a t e s ,  
. " t h e  a w a r e n e s s  o f  e v o l u t i o n a r y  c o n t i n u i t y  
s h o u l d  e n g e n d e r  i n  u s  a n  e n h a n c e d  s e n s i t i v i t y  
t o w a r d  o t h e r  s p e c i e s - - - t h e i r  r e s e m b l a n c e  t o  
u s ,  t h e i r  n e e d s ,  a n d  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y . "  [ 7 2 ]  
A g a i n ,  F o x  s e e m s  t o  h a v e  l o s t  s i g h t  o f  t h e  
q u e s t i o n  o f  h o w  s u c h  d e c l a r a t i o n s  c a n  e x p l a i n  
t h e  w r o n g n e s s  o f  c r u e l t y .  
W h e n  F o x  t u r n s  t o  t h e  i d e a  o f  c r u e l t y  a s  
d e m e a n i n g ,  h e  o f f e r s  s o m e  i n s i g h t s  w o r t h  
n o t i n g .  S o m e t i m e s  t h e  d e m e a n i n g n e s s  o f  
c r u e l t y  i s  t a k e n  a s  t h e  c a u s a l  c l a i m  t h a t  
c r u e l t y  t o  a n i m a l s  l e a d s  t o  b a d  c h a r a c t e r ,  a n d  
t h u s  t o  a  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  t h a t  o n e ' s  
c o n s p e c i f i c s  w i l l  b e  m i s t r e a t e d .  T h i s  i s  
c e r t a i n l y  a n  i d e a  w i t h  a  h i s t o r y :  o n e  f i n d s  i t  
a r t i c u l a t e d  i n  K a n t ' s  L e c t u r e s  o n  E t h i c s ,  a n d  
K a n t  h i m s e l f  r e f e r s  t o  a  s o u r c e  a s  e a r l y  a s  t h e  
m i d - 1 8 t h  c e n t u r y  ( t h e  e n g r a v i n g s  o f  W i l l i a m  
H o g a r t h ) . 8  D e s p i t e  i t s  p e d i g r e e ,  r a r e l y  i s  
e v i d e n c e  p r o v i d e d  t o  s h o w  t h a t  t h i s  b i t  o f  
t r a d i t i o n a l  w i s d o m  i s  i n  f a c t  t r u e ,  a n d  F o x  d o e s  
a  g o o d  j o b  e x p l o r i n g  t h i s  f a i l i n g .  H e  s u g g e s t s  
i n s t e a d  t h a t  c r u e l t y  t o  a n i m a l s  a n d  l a t e r  
c r u e l t y  t o  h u m a n s  m a y  b o t h  b e  e f f e c t s  o f  t h e  
s a m e  c a u s e  ( s u c h  a s  a n  i m p o v e r i s h e d  c h i l d h o o d  
e n v i r o n m e n t ) ,  r a t h e r  t h a n  t h e  o n e  b e i n g  a  
c a u s a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  o t h e r .  S o  w h e n  F o x  
s t a t e s  t h a t  c r u e l t y  i s  d e m e a n i n g ,  h e  d o e s  n o t  
m e a n  t h a t  i t  l e a d s  t o  m i s t r e a t i n g  h u m a n s .  
R a t h e r ,  h e  m e a n s  t h a t  i t  i s  i t s e l f  b e n e a t h  
h u m a n  d i g n i t y :  i n  a c t i n g  c r u e l l y  o n e  g i v e s  
e x p r e s s i o n  t o  t h e  w o r s t  s i d e  o f  o n e s e l f .  
B u t  w e  a s k  w h y  c r u e l t y  i s  b e n e a t h  h u m a n  
d i g n i t y ,  o r  b e t t e r ,  w h y  t h i s  s i d e  o f  o n e s e l f  i s  
" w o r s t , "  F o x ' s  a n s w e r  i s  t h a t  o n e  i g n o r e s  
w h a t  i s  m o r a l l y  r e l e v a n t  t o  h i s  a c t :  " h e  l e t s  
h i m s e l f  b e  i n s e n s i t i v e ,  u n m i n d f u l  o f  m o r a l l y  
r e l e v a n t  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  t h e  
a n i m a l ( s )  c o n c e r n e d . .  . "  [ 7 7 ]  T h i s  s e e m s  
p e r i l o u s l y  c l o s e  t o  a d m i t t i n g  t h a t  c r u e l t y  i s  
w r o n g  b e c a u s e  o f  t h e  w r o n g n e s s  o f  h a r m i n g  
t h e  a n i m a l  i t s e l f .  W h a t  a r e  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  
m o r a l l y  r e l e v a n t  t o ,  i f  n o t  t h e  j U d g m e n t  t h a t  
t h e  h a r m  i n f l i c t e d  i s  m o r a l l y  r e l e v a n t  t o  t h e  
w r o n g n e s s  o f  t h e  a c t .  
I n  t h e  e n d ,  F o x ' s  p o s i t i o n  i n  T h e  C a s e  f o r  
A n i m a l  E x p e r i m e n t a t i o n  i s  t h a t  a n i m a l s  e n j o y  
a n  a m b i g u o u s  m o r a l  s t a t u s :  t h e y  h a v e  
i n t e r e s t s  t h a t  o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  b u t  t h e i r  
i n t e r e s t s  a r e  n o t  o n  a  m o r a l  p a r  w i t h  t h e  
i n t e r e s t s  o f  h u m a n s ,  a s  t h e y  a r e  n o t  r i g h t s ­
b e a r e r s .  T h e y  a r e  n o t  f u l l  m e m b e r s  o f  t h e  
m o r a l  c o m m u n i t y ,  b u t  w h a t  w e  d o  t o  t h e m  i s  
n o t  c o m p l e t e l y  m o r a l l y  i n d i f f e r e n t .  
N e v e r t h e l e s s ,  j u s t  w h y  w h a t  w e  d o  t o  
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animals is not indifferent is never completely 
clear on Fox's account. It is one thing to say 
that cruelty is a vice, and quite another to 
explain its viciousness without attributing 
value to the victim and also without 
entertaining a causal claim about its effects on 
our dealings with those beings that do have 
value. Unsuspecting readers are likely to 
allow this unintelligible middle ground because 
it gives expression to the comfortable 
platitude that cruelty to animals is wrong. 
Fox's general arguments in the first half of the 
book do not succeed, then, in providing the 
solid middle ground he seeks. For, on the one 
hand, he fails to show convincingly why other 
animals are so different from humans that they 
deserve exclusion from the moral community 
of rights holders. On the other hand, even if 
we were to accept Fox's arguments for 
excluding them, he provides no convincing 
reasons why we should worry about cruelty to 
animals. It is no wonder Fox describes the 
moral position he has carved out for animals as 
"ambiguous." Just how ambiguous this position 
is becomes clear when Fox turns his attention 
specifically to the uses of animals in research. 
IN THE LABORATORY 
The first task Fox sets himself when he turns 
to experimentation is that of putting animal 
research in context. What this means is that 
Fox will show us, by adding in the details, 
rationale and benefits of various experiments, 
that they are really not as bad as their 
detractors in the animal welfare community 
would have us believe. Thus, he takes on some 
of the most notorious research, such as 
Harlow's experiments on social isolation in 
infant monkeys, and Seligman's learned 
helplessness research. .What will count as a 
vlnolcation, on Fox's terms? He cautions 
against overly simple formulae for determining 
whether an experiment is justified but does 
offer a principle of proportionality: the actual 
or potential benefits must be directly 
proportional to the amount of SUffering the 
experiment entails. In the case of very 
stressful experiments, such as Harlow's, the 
•
 
benefits must be "considerably in excess· of 
the harm caused. [114] On Fox's own 
arguments this criterion is entirely 
unworkable. He argues in Chapter 5 it is often 
impossible to determine in advance of 
performing an experiment whether that 
experiment will reap benefits, and many 
important discoveries have been made entirely 
serendipitously. [139] In fact, this inability to 
predict the value of research, and the 
consequent need for basic research in science, 
is one of the more important points Fox makes 
in the entire book. But it makes any advance 
attempt to weigh the importance of research 
against amount of suffering induced impossible. 
Yet the proportionality criterion must be used 
in advance if it is to shed any light. 
Furthermore, virtually any research which is 
well-conceived and of interest to the scientific 
community can pass his test, since it can 
always be argued that such research may 
eventually have some applications. Thus, 
Fox's criterion is inconsistent with his own 
correct analysis of the nature of science. 
Even assuming we could measure benefits in 
advance, and that we knew how to weigh 
benefits against amount of suffering induced by 
an experiment, the proportionality criterion 
Fox employs entirely ignores the obvious 
questions of whether there were alternatives 
to the research he is attempting to vindicate 
and whether the research does reliably 
generalize to humans. It may be worth 
considering just one example of research 
which Fox attempts to justify to see how 
crucial these questions are. In the case of 
Harlow's maternal deprivation experiments, 
there was a variety of clinical data available 
on the effects of maternal deprivation in 
humans before Harlow conducted his 
experiments. For example, Wayne Dennis 
made many clinical observations in institutions 
during the 1940s, and he even carried out an 
experiment on social deprivation in human 
infants by rearing two infants in isolation! In 
fact, there is a wealth of evidence from the 
40s through the 60s, documenting the effects 
of maternal deprivation, often under well 
controlled conditions in orphanages. 
I' 
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F u r t h e r m o r e ,  t h i s  d a t a  w a s  v e r y  l i k e l y  
s u p e r i o r  t o  t h a t  o b t a i n e d  b y  t h e  H a r l o w s ,  s i n c e  
t h e r e  a r e  s e r i o u s  d o u b t s  a b o u t  t h e  
g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  s t u d i e s  
f r o m  o n e  s p e c i e s  t o  a n o t h e r .  R u p p e n t h a l  a n d  
F a h r e n b r e c h  f o u n d  r e s u l t s  f o r  r h e s u s  m o n k e y s  
a n d  p i g t a i l  m a c a q u e s  t o  b e  i m p o r t a n t l y  
d i f f e r e n t .  
1 1  
W h a t  i s  i r o n i c  a n d  u n f o r t u n a t e  a b o u t  F o x ' s  
a n a l y s i s  o f  t h i s  a n d  o t h e r  e x a m p l e s  o f  p a i n f u l  
r e s e a r c h  i s  t h a t  w h i l e  h e  c l a i m s  t h a t  a  m o r e  
d e t a i l e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o n t e x t  w i l l  v i n d i c a t e  t h e  e x p e r i m e n t s ,  h e  h a s  
n o t  d u g  d e e p l y  e n o u g h  i n t o  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o n t e x t  t o  a n s w e r  o r  e v e n  t o  r a i s e  t h e  c r u c i a l  
q u e s t i o n s  o f  a l t e r n a t i v e s  a n d  g e n e r a l i z a b i l i t y .  
T h u s ,  F o x  u n d e r m i n e s  h i s  c l a i m  t o  b e i n g  a n  
o b j e c t i v e  a n d  i n d e p e n d e n t  i n q u i r e r  r e g a r d i n g  
s u c h  e x p e r i m e n t s .  T h i s  i s  r e v e a l e d  q u i t e  
c l e a r l y  i n  h i s  g l o w i n g  r e p o r t s  o f  r e s e a r c h  
p r o c e d u r e s  w h i c h  h e  w a s  a l l o w e d  t o  o b s e r v e  
a n d  w h i c h  h e  d e s c r i b e s  a s  " e x e m p l a r y  f r o m  
b o t h  a s e p t i c  a n d  h u m a n e  v i e w p o i n t s . "  [ 1 2 2 ]  
F r o m  h i s  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  o f  a n i m a l  
e x p e r i m e n t s ,  F o x  c o n c l u d e s  t h a t  m i s t r e a t m e n t  
o f  a n i m a l s  i s  a n o m a l o u s .  H e  u n c r i t i c a l l y  
a c c e p t s  t h e  a s s u r a n c e s  o f  r e s e a r c h e r s ,  a n d  i t  
n e v e r  s e e m s  t o  o c c u r  t o  h i m  t h a t  t h e r e  m i g h t  
b e  a n y  b i a s  i n  t h e  c a s e s  h e  o b s e r v e d  a s  a  
f u n c t i o n  o f  h i s  v e r y  p r e s e n c e .  N o r  d o e s  i t  
o c c u r  t o  h i m  t o  r a i s e  o b v i o u s  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  r e a s s u r a n c e s  h e  i s  o f f e r e d .  F o r  
e x a m p l e ,  F o x  d e s c r i b e s  t h e  b u r n  r e s e a r c h  
b e i n g  c o n d u c t e d  u p o n  p i g s  a t  T o r o n t o ' s  H o s p i t a l  
f o r  S i c k  C h i l d r e n .  H e  i s  r e a s s u r e d  t h a t  t h e  
t h i r d  d e g r e e  b u r n s  i n f l i c t e d  u p o n  t h e  a n i m a l s  
a r e  p a i n l e s s ,  s i n c e  n e r v e  e n d i n g s  i n  t h e  b u r n  
a r e a  a r e  d e s t r o y e d .  [ 1 1 9 ]  B u t  w h a t  a b o u t  
o t h e r  s o u r c e s  o f  s u f f e r i n g  s u c h  a n  e x p e r i m e n t  
p r o d u c e s ,  s u c h  a s  s e v e r e  i n f e c t i o n  a n d  f e v e r ,  
p a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e m o v a l  o f  s k i n  f o r  
g r a f t i n g ,  a n d  s t r e s s  d u e  t o  i m m o b i l i z a t i o n ?  
A p p a r e n t l y  i t  d i d n ' t  o c c u r  t o  F o x  t o  a s k  t h e s e  
q u e s t i o n s .  
I n  s p i t e  o f  a l l  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  F o x ' s  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  s c i e n t i f i c  i n q u i r y  i s  
q u i t e  g o o d .  A s  a l r e a d y  n o t e d ,  F o x  p o i n t s  o u t  
t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  p r e d i c t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n s  
a n d  b e n e f i t s  o f  v a r i o u s  e x p e r i m e n t s  a n d  
r e s e a r c h  p r o g r a m s ,  a n d  t h u s  t h e  
i n a p p r o p r i a t e n e s s  o f  d e m a n d s  t h a t  r e s e a r c h  o n  
a n i m a l s  b e  r e s t r i c t e d  t o  o n l y  t h o s e  w h i c h  a r e  
c l e a r l y  o f  i m m e d i a t e  a n d  l i f e - s a v i n g  
i m p o r t a n c e .  T h i s  t y p e  o f  r e s t r i c t i o n  i s  i n d e e d  
i m p o s s i b l e ,  a n d  t h o s e  w h o  w i s h  m e r e l y  t o  
r e d  u c e  t h e  n u m b e r  o f  e x p e r i m e n t s  e x p l o i t i n g  
a n i m a l s  a l o n g  t h e s e  l i n e s  s h o u l d  t a k e  n o t e .  
F u r t h e r m o r e ,  F o x  i s  q u i t e  r i g h t  i n  p o i n t i n g  o u t  
t h e  n e e d ,  i n  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h ,  f o r  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  r e p l i c a t i o n .  [ 1 4 5 ]  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
d i s t i n g u i s h  a  r e d u n d a n t  e x p e r i m e n t  ( d o n e  i n  a  
t e a c h i n g  c o n t e x t  o r  b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  
d o e s  n o t  r e a l i z e  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t  h a s  
a l r e a d y  b e e n  p e r f o r m e d )  f r o m  a  l e g i t i m a t e  
a t t e m p t  t o  r e p l i c a t e  a n  e x p e r i m e n t .  I f  t h e  
o u t c o m e  o f  a n  e x p e r i m e n t  i s  u n e x p e c t e d ,  
a p p e a r i n g  t o  i m p l y  t h e  n e e d  t o  c h a n g e  s o m e  
a s s u m p t i o n s  w h i c h  a r e  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  
r e p l i c a t i o n  m a y  b e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t .  
F i n a l l y ,  F o x  c o r r e c t l y  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  
s t a t i s t i c a l  n a t u r e  o f  b i o l o g i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  " l a w s "  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
v a r i a b i l i t y  p r e s e n t  i n  m u c h  o f  t h e s e  a r e a s  o f  
i n q u i r y  s o m e t i m e s  r e q u i r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  b e  u s e d .  S o  c e r t a i n  
r e q u e s t s  f o r  r e d u c t i o n s  i n  n u m b e r s  o f  a n i m a l s  
o r  i n  r e p l i c a t i o n  o f  e x p e r i m e n t s  c o u l d  r e s u l t  i n  
m a k i n g  t h e  r e s e a r c h  t r u l y  p o i n t l e s s .  
N e v e r t h e l e s s ,  F o x  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  
e x a m p l e s  o f  c r i t i c s  o f  a n i m a l  r e s e a r c h  a c t u a l l y  
m a k i n g  t h e s e  s o r t s  o f  m i s t a k e s ;  h e  m e r e l y  
a c c u s e s  " c r i t i c s  o f  a n i m a l  r e s e a r c h  o f  
g e n e r a l l y  m i s u n d e r s t a n d i n g "  t h e s e  p o i n t s .  I n  
T h e  C a s e  f o r  A n i m a l  E x p e r i m e n t a t i o n  F o x  h a s  a  
h a b i t  o f  g e n e r a l i z i n g  a b o u t  t h e  m i s t a k e s  a n d  
f o i b l e s  o f  t h e  a n i m a l  r i g h t s  c o m m u n i t y  w i t h o u t  
r e f e r e n c e  t o  s p e c i f i c  e x a m p l e s .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  F o x ' s  o w n  s u g g e s t i o n s  
r e g a r d i n g  r e f o r m  r e v e a l s  t h e  f u n d a m e n t a l  
d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  c o s t / b e n e f i t  a p p r o a c h  t o  
r e f o r m .  I s  t h e  t e s t i n g  o f  c o s m e t i c s  a  t r i v i a l  
e n o u g h  b e n e f i t  t o  b e  o v e r r u l e d  b y  t h e  s e r i o u s  
d e g r e e  o f  s u f f e r i n g  i t  i n d u c e s ?  E v e n  h e r e  F o x  
i s  e q u i v o c a l  a n d  a p p e a r s  t o  v i e w  t e s t i n g  a s  
j u s t i f i e d ,  a t  l e a s t  u n t i l  a l t e r n a t i v e s  c a n  b e  
1 2 1  
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found. In response to the argument that 
animals should not be sacrificed just to protect 
people from inessentials like cosmetics, Fox 
quotes the following passage with approval: 
Antivivisectionists sometimes assert that 
animals should not be "made to pay" for human 
"sins"...But we live in a deterministic world, 
and the concept of "retribution" is not 
appropriate. Human life is more important to 
the culture than animal life is, regardless of 
the conditions that cause humans to engage in 
behavior that is dangerous to themselves. 
[183] 
It seems that in here endorsing the 
"deterministic world" Fox has conveniently 
forgotten that autonomy---i. e., human 
freedom---was to be the distinguishing feature 
setting humans apart from other animals. But 
what is even more revealing here is Fox's 
willingness to allow that human needs, even 
artificial, detrimental desires, can expand to 
overrule the most fundamental interests of 
animals. We must ask what would be an 
example of human need so trivial, and animal 
suffering so great, that it simply could not be 
justified? In examining Fox's suggestions for 
reform, it is difficult to answer this question, 
for phrases such as "reasonable expectation 
that such studies will contribute significantly" 
and "...experimental animals are not to be 
SUbjected to unnecessary pain or distress" 
[208] are highly elastic. What counts as 
reasonable? Necessary? And necessary for 
what? 
Fox's insightful discussion of science reveals 
the extreme difficulties confronting attempts 
to reform animal research and reduce the 
numbers of animals used. This quagmire of 
difficulties makes principled approaches more 
workable than attempts to balance interests on 
a case by case basis. This suggests either 
abolition of animal research or absolute 
limitations on what can be done, along the lines 
of the Nuremberg guidelines. This is one 
important lesson animal welfarists can learn 
from a careful reading of Fox: moderate 
positions may in fact be less practical and 
workable than more extreme reforms designed 
to make the rights of animal subjects the 
bottom line in considering what can and cannot 
be done in research. 
In fairness, Fox does seek reforms which 
would improve the conditions of laboratory 
animals, such as prohibiting multiple survival 
surgery as a classroom instruction procedure. 
He also promotes education and dialogue, and 
the use of ethics review boards. 11 While some 
of the reforms he suggests are commendable ( 
and some are already in place), Fox's 
recommendations are for the most part as 
ambiguous as the moral perspective which 
stands behind them. 
CONCLUSK:>N 
The Case for Animal Experimentatjon is a book 
that will infuriate animal rights advocates and 
please some who think the case for animals' 
rights weak and a diversion from more 
important matters. Among other things, pro­
animal activists such as the ALF are villified 
on these pages for violent acts, while little 
attention is paid to the good they have done--­
e. g., in revealing for public scrutiny the 
reality of laboratory life in such places as the 
Carol B_langer Grafton. 
Old-Fashioned Animal ~. 
Nell York; Dover, L981 
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U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  h e a d  i n j u r y  l a b .  
B e y o n d  t h i s ,  t h e  a u t h o r  s e t s  h i m s e l f  u p  a s  
p r o v i d i n g  a  r a t i o n a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m o r a l  
s t a t u s  o f  a n i m a l s  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h i s  h a s  
f o r  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  e m p l o y i n g  t h e m ,  a n  
a s s e s s m e n t  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o f t e n  i r r a t i o n a l  
a n d  e m o t i o n a l  p r o - a n i m a l  l i t e r a t u r e .  T h e  
f a l l a c i o u s  a r g u m e n t s  a n d  a p p e a l s  i n  t h i s  b o o k ,  
o f  w h i c h  t h e r e  a r e  m a n y ,  w i l l  b e  a l l  t h e  m o r e  
i n f u r i a t i n g  t o  t h o s e  w h o  c l e a r l y  a r e  n o t  i t s  
i n t e n d e d  a u d i e n c e .  A n d  t h e  o f t - r e p e a t e d  
c h o r u s  t h a t  h i s  o p p o n e n t s '  v i e w  i s  c l o u d e d  b y  a  
f a i l u r e  t o  t h i n k  c l e a r l y ,  c o n s i s t e n t l y ,  
u n e m o t i o n a l l y ,  a n d  o b j e c t i v e l y  w i l l  s e e m  a l l  
t h e  m o r e  i r o n i c  t o  t h o s e  f a m i l i a r  w i t h  F o x ' s  
s u b s e q u e n t  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  m a j o r  t h e s i s  o f  
t h e  b o o k  a s  i t s e l f  a r b i t r a r y .  I f  i t  a c h i e v e s  
n o t h i n g  e l s e ,  a n i m a l  a c t i v i s t s  c a n  l e a r n  f r o m  
t h i s  b o o k  h o w  o f f p u t t i n g  i r r a t i o n a l  a p p e a l s  a r e  
t o  t h o s e  n o t  a l r e a d y  c o n v i n c e d  o f  t h e  a u t h o r ' s  
p o s i t i o n  ( a n d  t o  t h o s e  c a r e f u l  t h i n k e r s  w h o  a r e  
i n  a g r e e m e n t ) .  
B u t  t h e r e  i s  m o r e  t o  b e  l e a r n e d  f r o m  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  F o x ' s  b o o k ,  f o r  a f t e r  a l l ,  t h e  
d i s c u s s i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  i t s  p u b l i c a t i o n  l e d  
F o x  h i m s e l f  t o  c h a n g e  h i s  v i e w s .  F o x ' s  
c o u r a g e o u s  t u r n a r o u n d  s h o u l d  g i v e  u s  h o p e  f o r  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  n o n v i o l e n t  a n d  r a t i o n a l  
c h a n g e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  g r e a t e r  r e s p e c t  f o r  
a n i m a l s  t h r o u g h  s u c h  d i a l o g u e .  
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